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昭和57年研究活動一覧（順不同）
著書
沢井泰子（分担執筆）：家庭科教育法， 学術図書出版社， 1982・9
白佐俊憲：保育 ・教育のための心理学図説資料，川島書店， 1982・4
論文
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古瀬 卓男 ：少年非行に関するー試論一家庭教育の今目的課題一，北海道女子短大研究紀要，
16号， 23～39ペ，1982・12
沢井 泰子：家庭生活に関する調査一高校生の家庭経済に関する意識調査一，北海道女子短大
研究紀要， 16号， 69～84ぺ， 1982・12
永原綾子・尾田 優子（共同研究） ：北海道の作業被服の変遷 （第1報）一厚田 ・浜益の漁
場を中心に一，北海道女子短大研究紀要，16号，85～ 99ペ， 1982・12
北村悦子： コーヒー ・ショップ女性用制服，北海道女子短大研究紀要，16号，101～ 105ぺ，
1982・12
後藤 俊（共同研究）： 女子のスポーツ適性に関する研究第1報，北海道女子選手の競技
カに及ぼす高温の影響について一，日本体育協会スポーツ医 ・科学研究報告，昭
和56年度，106～115ぺ，1982・3
後藤 俊（共同研究） ：北海道ジュニア選手の体力測定結果報告 （第1報），北海道体育協
会スポーツ科学研究報告，昭和56年度， 34～45ぺ， 1982・3
後藤 俊（共同研究） ：北海道内の中学校 ・高校 ・大学優秀選手のスポーツ傷害実態調査，
北海道体育協会スポーツ科学研究報告，昭和56年度， l～53ぺ，1982・3
布上 恭子 ：婦人健康教室の運営に関する研究一真駒内婦人健康美運動教室の実態と課題一，
北海道女子短大研究紀要，16号， 107～126ペ，1982・12
久保田佑子 ：ジュニア指導に関する実践的研究ーその 1.体操教室における一試案 ，北海道
女子短大研究紀要， 16号， 127～ 145ぺ， 1982・12
木村 泰子 ・白佐 俊憲 ：養護教諭イメージの研究 (IT)-1年修了時のイメージの変化一，
北海道女子短大研究紀要，16号， 161～176ぺ，1982・12
木村泰子 ・白佐俊憲 ・水省 一郎（共同研究）： 看護婦イメージの研究，看護教昔 ，23
巻7号，446～453ぺ，1982・7
畠山 孝子：軟式テニスにおけるゲーム分折 昭和56年度東日本学生軟式庭球大会の記録を中
心と して一，北海道女子短大研究紀要， 16号，147～ 160ベ， 1982・12
佐々木秀一 ：科学としての教育学の3段階ーへルバル ト， モイマン，デューイー，北海道女子
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短大研究紀要， 16号， 3～22ペ， 1982・12
磯貝 芳司 ：これからの学校，北海道教育経営， 13巻 l号， l～5ぺ， 1982・1
磯員 芳司：倫理・社会は死なず，北海道倫理社会研究紀要，記念号， 1～ 3ぺ，1982・8
磯貝 芳司：本学の教員養成，短期大学教育， 39号， 10～ 13ぺ，1982・10
水谷 一郎・臼佐俊憲・木村泰子（共同研究）：女子学生の生活感情の研究 （I) （続報），
北海道女子短大研究紀要，16号，41～53ペ，1982・12
白佐俊憲・水谷 一郎・木村泰子（共同研究）：女子学生の生活感情の研究 (I）一入学
初期2か月間の変化一，北海道女子短大研究紀要， 16号， 55～68ペ，1982・12
大里子 薙照：古川柳文芸句研究ーその3一，北海道女子短大研究紀要， 16号， 1～11ペ， 1982・
12 
広井 潔：吾が商法改正の経過とその問題点，北簿論叢，l巻3号， l～ 5ぺ， 1981・12
学会発表
東 昇・加藤 満・北村優明・ 畠山孝子： 本学学生スキー授業における身体機能の
変化について，日本体育学会北海道支部学会，昭和57年度大会，1982・12
永原 綾子 ・尾田 優子（共同研究） ：北海道の作業被服の変遺 （第1報）一厚田・浜益の漁
場を中心に ，日本家政学会東北 ・北海道支部，第27回大会，1982・7
布上恭子・加藤 満：視覚障害児の運動効果，日本体育学会北海道支部学会， 昭和57年度
大会，1982・12
加藤 満（共同研究） ：北海道アルペンジュニア競技スキー選手を対象とした体力測定に関
する研究，日本体育学会北海道支部学会，昭和57年度大会，1982・12
加藤 満（共同研究） ：北海道アルペン ジュニア競技スキー選手を対象としたスポーツ傷害
に関する調査，日本体育学会北海道支部学会， 昭和57年度大会， 1982・12
作品発表
坂 青嵐：酔っぱらい（彫塑），日彫展， 1982・4
坂 青嵐：安来節（彫塑），第14回日展， 1982・10
坂 青嵐：墓守りほか6点（彫塑），玄の会展， 1982・11
亀山 良雄 ：海峡（油彩），札幌美術展，1982・2
亀山 良雄： 二人（油彩），主体美術展， 1982・9
亀山 良雄 ：二人（油彩），第57回北海道美術協会展，1982・10
亀山 良雄 ：ガラスの女ほか（油彩），玄の会展， 1982・11
伊東将夫 ：たばこをのむ（油彩）， 札幌市民展， 1982・3
伊東将夫：十字形の人（油彩）， 玄の会展，1982・11
伊東将夫 ：十字形の人（油彩），第57回北海道美術協会展，1982・10
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戸坂恵美子 ：Fromdn Albun （染色），札幌美術展， 1982・2
戸坂恵美子 ：海より（染色），第57回北海道美術協会展， 1982・10
阿部 典英：ドウショウモナイ（造形作品），第5回北海道現代美術展， 1982・2
阿部典英：プリンセス ハ トイレ ニ イカナイ（造形作品），第5回北海道現代美術展，
1982・2
阿部 典英：ユキミザケ （造形作品），札幌美術展， 1982・2
阿部典英：プリンス ノ モーニングコーヒー（造形作品）， SEVEN DADA'S BABY展，
1982・7
阿部典英：ムギワラボウシ ノ プリンス ト プリンセス・シママキ ノ サボテンなど
（造形作品），個展， 1982・8
阿部 典英：ダイチ（造形作品），シーサイド展， 1982・10
阿部 典英：マタマタ ドウショウモナイ （造形作品），第57回北海道美術協会展， 1982・10
小林 繁美：牛のいる風景（彫鍛金），第5回北海道現代美術展， 1982・2
小林 繁美 ：鳥のいる風景 （彫鍛金），第5回北海道現代美術展， 1982・2
小林繁美 ：作ほか4点（彫鍛金），第4回創北舎展，1982・8
小林 繁美：地の聖（彫鍛金），第57回北海道美術協会展，1982・10
伴百合野：浮瀞ほか1点、 （日本画），第5回北海道現代美術展， 1982・2
伴 百合里子：望郷（日本画），札幌美術展， 1982・2
伴百合野：四季ほか4点 （日本画），第1回多年草展，1982・3
伴百合野：散開（日本画）， 春季創画展， 1982・4
伴 百合野 ：閉じ込められた風景ほか22点（日本画及びエスキース），伴ゆりのエスキー ス展，
1982・10
永野 光一 ：蒼空 No.2 （立体造形），埼玉美術の祭典招待部門， 1982・4
永野光一 ：蒼空 No.l （立体造形）， 二紀会選抜展，1982・5
永野光一 ：蒼空 No.3 （立体造形）， 第37回全道美術協会展，1982・6
永野光一 ：蒼空 No.4・No.5 （立体造形），彫刻4人展， 1982・8
永野光一： 青い夜（立体造形），第36回二紀会展， 1982・10
遠藤幾子 ：あめ（日本画），第1回多年草展， 1982・3
遠藤幾子 ：宵 ・宴 （日本画），第三回KANJIの会展，1982・8
遠藤幾子 ：まだ宵のくち（日本画），第57回北海道美術汁易会展， 1982・10
指導業績
林 清子 ：合日目指揮「ためいき」，せせらぎ会，全道合唱連盟，1982・6
林 清子：合日目指揮「歌の翼に」ほか2曲， せせらぎ会，全国お母さんコーラス大会，1982・
6 
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林 清子 ：合唱指揮「ぶどうの歌J，せせらぎ会，市民合唱祭， 1982・10
海外研修（海外研修基金に基づく派遣）
梶浦善次・浅井 正三 ・長瀬米蔵：ヨーロ ッパ文化の原流探求， ローマ ・パリほか，昭和
57年1月1日～1月16日
林 清子：第15回音楽教育国際会議出席及び南駄民族音楽研究，ロ ンドン・パリほか， 昭和
57年7月19日～8月9日
